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 Tujuan penelitian ini adalah membuat perancangan Sistem Informasi Geografi 
yang dapat mendukung dalam mendapatkan informasi mengenai penyebaran pajak. 
Membuat prototype aplikasi program yang dapat diterapkan dalam berbagai kondisi 
dengan penyesuaian skala. Memecahkan permasalahan berdasarkan hasil analisis dari 
Sistem Informasi Geografi yang dibuat. Metodologi yang dilakukan adalah metode 
analisis dengan studi pustaka, survei pada instansi yang berkaitan dan wawancara, 
sedangkan perancangan dilakukan dengan metode perancangan terstruktur menggunakan 
Data Flow Diagram (DFD), State Transition Diagram (STD), tampilan layar, database, 
Entity Relationship Diagram (ERD), spesifikasi program. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membutuhkan suatu sistem pemetaan, dimana 
pada saat ini kurang lengkapnya Sistem Informasi Geografi DJP tanpa adanya pemetaan, 
yang berguna untuk mempermudah memperoleh informasi-informasi penyebaran pajak. 
Dengan adanya sistem pemetaan ini keakuratan data lebih terjamin. Hasil analisis dan 
perancangan aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk DJP di masa depan. 
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